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講師 整形外科 井上 一教授
2月 ｢薬物の相互作用と血中動態について｣




























































































































































































































講師 小倉記念病院院長 武下 浩先生
(ll/12)賀須井捷子,西村伸子,細田っる子
｢看護に望むもの｣















｢精神講話｣ 講師 大覚院 中村見生先生
(10/27)増井悦子,伊賀真由美,奥田きく枝
中信寿美枝

































































































































































看 護 部 活 動
7,4 リウマチと呼吸器疾患
7.18 健康と栄養
8.1 冷房について
8.15 体験談
9.5 骨組髭症,RAの診断
9.19 RAと検査
10.3 体験談
10.17 自助具について
ll.7 履物,くつの工夫
ll.21 RAと手術について
12.5 運動と筋肉について
????????????
12,19 クリスマス会
1.9 RA教室の目的
1.23 温泉療法
2.6 PAの治療について
3.5 腰痛教室 (ビデオ)
3.19 茶話会
? ?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
??
?
患者教室は,患者と教室スタッフとの交流によ
りお互いの立場で理解と信頼関係を深めあい,医
療のインフォームドコンセント,入院患者のQO
Lへの一端となるものとおもわれる｡関係者のご
指導,ご協力に感謝いたします｡
